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Roumains et Grecs, et qui a permis de voir avec exactitude les 
développements d'une des périodes les plus importantes, les plus 
fécondes, de l'histoire de Grèce. 
Ainsi, pour me résumer, nous avons vu la déontologie en 
premier lieu ; ensuite la méthode, dans son sens le plus large, le 
seul qui compte à mes yeux ; puis la documentation, le matériau] 
et enfin les valeurs historiques, leur échelle. Il semblerait que 
dans cette enumeration de l'apport essentiel de Nicolas Iorga à 
notre discipline nous nom trouvons en présence non pas de quel-
ques unes des qualités qui font le vrai historien, mais de l'en-
semble des vertus fondamentales du chercheur. A partir delà tout 
peut être mis en question, tout peut être discuté, amendé. Mais il 
existe un substrat destiné à demeurer dans le domaine des scien-
ces humaines, lorsque, par leur progrès même, leur structure se 
trouve renouvelée ; cette essence. est faite des éléments dont notre 
bref regard sur l'oeuvre immense de Nicolas Iorga nous a relevé 
Is présence chez l'homme, l'écrivain, le savant. . 
C. Th. D. 
Σ Χ Ο A I - A 
TO I B ' ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
( Β Ι Ε Ν Ν Η , 29 ΑΥΓ. — 5 ΣΕΠΤ. 1965) 
Με μέλη της τα Comités des Scien-
ces Historiques της κάθε χώρας, με τη 
συμπαράσταση διαφόρων (προσαρτημέ­
νων η εξαρτημένων) συγγενικών διε­
θνών οργανισμών και με την υποστή­
ριξη της UNESCO, ή Association 
Internationale des Sciences Histori­
ques- φιλοδοξεί va προαγάγη και va 
συ vto vi ση, σε παγκόσμια κλίμακα, γενι­
κά και είδικώτερα επιστημονικά και 
οργανωτικά ζητήματα των 'Ιστορικών 
Σπουδών. Για τον 'ίδιο σκοπό οργανώ­
νει κάθε πέντε χρόνια το Διεθνές Συ­
νέδριο 'Ιστορικών 'Επιστημών. Το πρώ­
το μεταπολεμικά (το 9ο) είχε συνέλθει 
το 1950 στο Παρίσι κι ακολούθησαν 
το 10ο στη Ρώμη το 1955, το 11ο στη 
Στοκχόλμη το 1960, το 12ο εφέτος στη 
Βιέννη (το 13ο ορίστηκε για το 1970 
στη Μόσχα). 
Τα ευρύτατα πλαίσια, μέσα στα όποια 
κινούνται ή διεθνής αύτη οργάνωση και 
τα συνέδρια της, είναι κάτι πού ξεπερ­
νάει τον γνώριμο ορίζοντα τών κατά 
τόπους ιστορικών (κάτι αδιανόητο σχε­
δόν για τον "Ελληνα ερευνητή, πού 
βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ίστο-
ριοδιφίας) και είναι φυσικό να μήνεχη 
αποκρυστάλλωση ακόμα ομόφωνη και 
τελεσίδικη γνώμη για τα. επιτεύγματα 
και την πρακτική χρησιμότητα της διε­
θνούς αυτής κινήσεως. ΘετίΗο πάντως 
κέρδος παραμένει ή διεθνής συνάντηση 
(πού συχνά καταλήγει σε μια διεθνή 
αναμέτρηση) τών ιστορικών της οικου­
μένης, ανθρώπων πού προέρχονται άπ' 
όλες τις χώρες τών δύο ημισφαιρίων, 
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εκπροσωπούν ποικίλους κλάδους τών 
ιστορικών επιστημών και εκφράζουν 
όλες τις τάσεις και τις ιδεολογίες. Ή 
απεραντοσύνη αυτή τών δεμάτων και το 
πλήθος τών συνέδρων επέβαλε τον τύπο 
τον κατευθυνόμενου συνεδρίου (Congrès 
dirigé) με προκαθωρισμένα θέματα, βα­
σικές εισηγήσεις και περιωρισμένα πλαί­
σια συζητήσεων. 
Το εφετεινο Συνέδριο της Βιέννης, 
στο όποιο έλαβαν μέρος πάνω άπα 2.000 
σύνεδροι άπ' δλο τον κόσμο, είχε επι­
διώξει κάθε δυνατή αποκέντρωση διαι­
ρώντας και υποδιαιρώντας το πρόγραμ­
μα τών εργασιών σε μεγάλους και μι­
κρότερους τομείς. "Ενα τμήμα ήταν τα 
λεγόμενα μεγάλα θέματα (grands 
thèmes/: L' acculturation, La tolé-
rance religieuse et les hérésies, Natio-
nalisme et Internationalisme aux 
XIXe et XXe siècles, Les classes di-
rigeantes de Γ Antiquité aux Temps 
modernes, Structures sociales et lit-
tératures aux XIXe et XX? siècles 
κ. a. Δεύτερο τμήμα ήταν αφιερωμένο 
στην 'Ιστορία τών ηπείρων 
("Απω 'Ανατολή, 'Αφρική, Αατινική 
'Αμερική κ. α.). "Ενα άλλο τμήμα πε­
ριλάμβανε θέματα Μεθοδολογίας 
(L'évolution de la pensée historique, 
Evolution und Revolution in der 
Weltgeschichte κ. α.) και 'Ιστορίας κα­
τά χρονικές περιόδους: Άρχαιότης, Με­
σαίων, Νέοι χρόνοι και σύγχορνη επο­
χή (Antiquité et Christianisme, Die 
Rolle der Araber, Mouvements pay-
sans du Centre et du Sud-Est de Γ 
Europe du XVe au XXe siècle, Les 
efforts des peuples des Balkans pour 
accéder à V indépendance politique 
et économique de 1875 à 1914 κ. a.). 
Παράλληλα, σε άλλα τμήματα, συνε­
δρίαζαν διάφοροι διεθνείς οργανισμοί 
και επιτροπές, όπως ή Commission 
internationale d' histoire des mouve­
ments sociaux, ή Commission intern. 
des Etudes Slaves, ή Association in­
tern, d' histoire économique, ή Asso­
ciation intern, d' histoire du droit 
et des institutions, ή Association in­
tern, des Études Byzantines κ.α. 
Ουσιαστικά δηλαδή έγιναν ταυτόχρο­
να πολλά μικρότερα αυτοτελή συνέδρια, 
ανεξάρτητα και σχεδόν άσχετα το ε να 
από το άλλο. 
Προκαθωρισμένοι εισηγητές είχαν 
συντάξει τις βασικές εισηγήσεις και 
αννειαηγήαεις σε κάθε θέμα, τα κείμε­
να τους είχαν εκτυπωθή (4 τόμοι πο­
λυσέλιδοι) και είχαν διανεμηθή άπα 
π£ΐν στους συνέδρους, έτσι ώστε ή συ­
νεδρίαση ν' άφιερωθή σε μια ζωντανή 
και γόνιμη συζήτηση πάνω στις από­
ψεις τών βασικών εισηγήσεων. 'Ελάχι­
στες συνεδριάσεις όμως κατέληξαν σε 
μια εποικοδομητική συζήτηση. Συνήθως 
τον βασικό εισηγητή διαδέχονταν στο 
βήμα δεκάδες σύνεδροι με μια δική τους 
μακροσκελέστατη ομιλία ο καθένας, έτσι 
ώστε ή πολύωρη καταπόνηση, με τις 
αναπόφευκτες επαναλήψεις ή τις δυσα­
νάλογες εκτροπές σε λεπτομέρειες, ν' 
άπομακρύνη τον ακροατή από τις γενι­
κές γραμμές και την συνθετική θεώρη­
ση τον κεντρικού θέματος. Γι' αντο 
δικαιολογούνται ώρισμένες επιφυλάξεις 
για το σύστημα αντο του Συνεδρίου. 
Περισσότερο αποδοτικά είναι πάντοτε 
τα Συνέδρια με στενότερα πλαίσια κατ' 
αρχήν, με προκαθωρισμένονς βέβαια 
κύκλους θεμάτων, άλλα και με ελεύθε­
ρες ανακοινώσεις μέσα ατά ό'ρια τών 
προκαθωρισμένων αντών κύκλων. Kai 
έτσι δμως, δεν παύει πάντως το Συνέ­
δριο ν' άποτελή ενα σεμινάριο υψηλού 
επιπέδου, οπού έχει κανείς τήν ευκαι­
ρία να γνωρίση και ν' άκούση τους κο­
ρυφαίους τον κλάδου του. 
Μια ολόκληρη μέρα (3 Σεπτ.) κρά­
τησαν οι εργασίες της Association In­
ternationale des Études Byzantines. 
Προεδρείο οι καθηγ. Δ. Ζακνθηνος και 
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A. Dostal. Θέμα .· Le monde de By-
zance dans la pensée historique de 
Γ Europe à partir du XVIIe siècle. 
Βασικές εισηγήσεις : a'J τον A. Per-
tusi : Le siècle de Γ érudi t ion, β') 
τον A. Guillou: Le siècle des lumiè-
res, γ') τον Δ. Ζακνθηνού : Le XIXe 
siècle du romant isme au nationalisme, 
δ') τον H. Hunger : Byzanz im euro­
päischen Geschichtsdenken des 20. 
J ah rhunder t s , s') τον D Obolensky : 
Le point de vue des Slaves du Nord, 
ç'J τον 1. Dujcev : Le p o i n t de vue 
des Slaves du Sud, και ζ') τον Δ. Ζα­
κνθηνού: Le point de vue des épigones. 
Ενδιαφέρονσες σνζητήσεις έκλεισαν τή 
γόνιμη αυτή σννεδρία 
'Από τη χώρα μας παρακολούθησαν 
το Σννέδριο της Βιέννης οι καθηγ. Δ. 
Ζακνθηνός, Άπ. Δασκαλάκης, Άπ Βα-
καλόπονλος, Μ. Μανούσακας, Ν. Παντα-
ζόπονλος, Ι. Καραγιαννόπονλος, οι κ.κ. 
Κ. Δημαράς, Α. Βρανούσης, Β Ααούρ-
δας, Γ. Αάιος, ή κυρία Α. Λαονρδα και ή 
γράφουσα. 
Ε.Λ. ΒΡ. 
ΤΟ Γ' ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΣΥΝΕΛΡΙΟ 
'Από τις 23 ως τις 28 Σεπτεμβριον 
συνήλθε το Γ' Πανιόνιο Σννέδριο με 
πρόεδρο τον καθηγητή κ. Δ. Ζακνθη-
νό. Στις 23 Σεπτεμβριον, στην Κέρκν-
ρα, έγινε δοξολογία και ή εναρκτήρια 
τελετή. ΟΙ ανακοινώσεις έγιναν στην 
Κέφαλο νια (25-27 Σεπτεμβρίου) και 
Ζάκυνθο (28 και 29 Σεπτεμβρίου). Οι 
ακόλουθες άπ' αυτές ανήκουν στον κύ­
κλο των νεοελληνικών σπονδών '. Ά μ . 
'Αλιβιζάτος, 'Ιστορικά επεισόδια αφο­
μοιώσεως 'Εκκλησίας Επτανήσου προς 
την αντοκέφαλον Έκκλησίαν Ελλάδος, 
μετά την "Ενωσιν, Σοφία Άντωνιάδου, 
Οικονομικά διοικήσεως Ζακύνθον το 
έτος 1645, Δικ. Βαγιακάκος, Σχέσεις 
Ζακύνθον και Μάνης, Έ ρ . Βρανούση, 
"Ενα μετόχι της μονής Πάτμον στη Ζά­
κυνθο (ΙΖ'-ΙΘ' αι.), Λ. Βρανούσης, 
Ό κώδικας της αλληλογραφίας τον 
Περραιβον, Κ. Γρόλλιος, 'Ανέκδοτη 
νεοελληνική μετάφραση Αατίνον ποιη­
τή, Κ. Δάφνης, Τα 'Επτανησιακά Γράμ­
ματα και ό Παλαμάς, Κ. Θ. Δημαράς, 
Χρονολογικά τον Βικ. Δαμωδού, L. 
Coutelle, Tò Ιταλικό πρότνπο ενός ποιή­
ματος τον Σολωμού, Ντ. Κονόμος, Ό 
Γ. Τερτσέτης ως μεταφνσικος και θρη-
σκενόμενος, Έ λ . Κούκου, Ή διαθήκη 
τον αρχιεπισκόπον Φιλαδέλφειας Μελε-
τίον Τυπάλδου, Αίκ. Κουμαριανοϋ, Ό 
Κ. Σταμάτης ενεργεί γιά την απελευ­
θέρωση τής 'Ελλάδος, Έ μ μ . Κριαρας, 
Ή γλώσσα και τα κείμενα τής 'Επτα­
νησιακής Γραμματείας, Βασ. Λαούρδας, 
Παρατηρήσεις στις 'Ομιλίες τον 'Ηλία 
Μηνιάτη, Br. Lavagnini, L. Mercan-
tini nelle Isole Ionie, Μ. Μανούσα-
κας, 'Ανέκδοτα χρονικά σημειώματα 
και έγγραφα (1506-1521) τον νοταρίον 
Ζακύνθον Θεοδώρον Ραφτοπούλον, 
Σ . Μεσσήνης, Ή περιγραφή Κερκύ­
ρας τον C. Botta (1798), Α. Miram-
bel, Ή 'Επτανησιακή λογοτεχνία και 
ή δυτική σκέψις, Ν. Μοσχονας, Φορο­
λογικές μεταρρνθμισείς στην Κεφαλλη­
νία κατά τά τέλη τον ΙΖ' αιώνος, Ά γ . 
Νικοκάβουρα, Το άρχεΐον Άνδρέον 
Μονστοξύδη, Π . Νικολόπουλος, "Εγ­
γραφα μονής Διονυσίου ('Αγ. "Ορους) 
εκ Ζακύνθον (ΙΖ' al.), Μ. Νυσταζο-
πουλου, "Αγνωστον χειρόγραφον τής 
Γραμματικής των αδελφών Αειχονδών, 
Β. Π . Παναγιωτόπουλος, Προτάσεις 
τον Π. Μαρκίδη-Πούλιον γιά εγκα­
τάσταση 'Ελληνικής Τνπογραφίας στην 
'Ιόνιο Πολιτεία (1800), Ν ι κ . Π α ν τ α -
ζόπουλος, 'Ανέκδοτος «Κώδιξ τής Έμ-
παροννίας τον Σωτήρος Χριστού εις 
το Καρδάκι» (ΙΖ' al.), Έ λ . Πρεβελά­
κης, Ή εγκύκλια επιστολή τον Ι. Κα­
ποδίστρια τής 6)18 'Άπριλίον 1819, 
Έ μ μ . Πρωτοψάλτης, Πολιτικοί δια­
πραγματεύσεις και σννθήκαι μεταξύ Ίο-
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ν'ιον Πολιτείας και Άλή-πασά, Δίον. 
Ρ ώ μ α ς , Άνέκδοτον κείμενον Γ. Τερ­
τσέτη, Δίον. Τραυλός, Ή κομμούνα 
στη Σκάλα κατά την Έπανάστασιν τον 
1849, Κ. Ν . Τριαντάφυλλου, Παλαιά 
νομικά έγγραφα Κερκύρας των ετών 
1620-1854 διασωθέντα εν Πάτραις, Ν . 
Β. Τωμαδάκης, Ό Σολωμός και ô 
"Ομηρος (νέα στοιχεία), Μ. Vitti, "Ενα 
θεατρικό πείραμα τον Ν. Σοφιανού. 
Ε. Ζ. 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (II) ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 
Σ' èva πρόσφατο σχόλιο τον «Ερα­
νιστή» (τεΰχ. 14, 1965, ο. 85) είχαμε 
άναφερθή στον Κατάλογο Βιβλίων δω-
ρηθέντων δπό τής Παλαιάς Κοινότητος, 
οακτνλογ ραφή μένη έκδοση τον 'Ελλη­
νικού Ίνστιτούτον Βενετίας. Ώς ανμ-
πλήρωμα τώρα μας προσφέρεται, επί­
σης δακτνλογ ραφή μένος, ο Κατάλογος 
Ξενόγλωσσων βιβλίων δωρηθέντων 6πό 
τΐ)ς Παλαιάς Κοινότητος, ô όποιος πε­
ριλαμβάνει 922 τίτλονς. 'Αντίγραφο 
και τον δευτέρου αυτού χρησιμότατου 
καταλόγου βρίσκεται στο ΚΝΕ τον Β.Ι.Ε. 
Π. Μ. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
Ή 'Εθνική Βιβλιοθήκη της Σόφιας 
<Κύριλλος και Μεθόδιος» εκδίδει το 
μηνιαίο περιοδικό Βιβλιοθηκάριος (Bi-
bliotekar), όπον δημοσιεύονται άρθρα 
σχετικά με τις βιβλιοθήκες και την βι­
βλιοθηκονομία. Στο τεύχος 4 τον 'Α­
πριλίου 1965, σελ. 49-60, ενα άρθρο 
είναι αφιερωμένο στην «Βιβλιογραφία 
τών γειτονικών χωρών» και περιέχει 
μια σύντομη επισκόπηση γιά την βιβλιο­
γραφική εργασία πού έχει γίνει εως σή­
μερα στην Ρουμανία, Γιουγκοσλαβία, 
'Αλβανία, Ελλάδα, Τουρκία. Το τμήμα 
Το τεύχος αυτό επιμελήθηκε 6 έταϊρι 
για την 'Ελλάδα, γραμμένο άπα τον 
Veselin Trajkov, παρουσιάζει τις γε­
νικές βιβλιογραφίες και ορισμένες είδι-
κές : δπως είναι φυσικό, σε μια σύντο­
μη έκθεση δεν μπορούσαν να περιλη­
φθούν δλες οι επί μέρους βιβλιογραφίες 
πού αναφέρονται σε μια περιοχή ελλη­
νική ή σ' ενα τομέα επιστημονικό. 'Ο­
πωσδήποτε ό συγγραφέας τοΰ άρθρον 
επισημαίνει την έλλειψη βιβλιογραφι­
κού κέντρον στην *Ελλάδα, δπως επί­
σης και την άπονσία σνλλογικών κα­
ταλόγων για τα βιβλία και περιοδικά 
τών μεγάλων ελληνικών βιβλιοθηκών. 
Σημειώνονμε Ιδιαίτερα το ενδιαφέρον 
πού παρονσιάζει το άρθρο αυτό για δ-
σονς θέλϋνν να λάβουν ώς αφετηρία 
στις ζητήσεις τους τήν βιβλιογραφική 
εργασία τών γειτονικών μας χωρών. Το 





Το περιοδικό Études Balkaniques, 
επιστημονικό όργανο τοΰ 'Ινστιτούτου 
Βαλκανικών Σπουδών τής Βουλγαρικής 
'Ακαδημίας τών 'Επιστημών, κυκλο­
φόρησε πριν άπο λίγο καιρό σε ενα, 
ετήσιο τεύχος". 1,1964. Στο δημοσίευμα 
αυτό οι εκδότες αποβλέπουν νά παρου­
σιάσουν επιστημονικές εργασίες πού θά 
αναφέρονται σε θέματα ιστορίας, φιλο­
λογίας, αρχαιολογίας, γλωσσολογίας κ.λ.π. 
τών Βαλκανικών λαών, γιά τά όποια 
υπολογίζουν στη συνεργασία δλων τών 
Βαλκανίων επιστημόνων. 
Ή ϋλη τοΰ περιοδικού στο πρώτο 
του τεϋχος αποτελείται άπο μελέτες, βι­
βλιοκρισίες και επιστημονικά νέα' οι 
συνεργάτες έχουν χρησιμοποιήσει εκτός 
άπο σλαβικές και άλλες ευρωπαϊκές 
γλώσσες. 
Α. Κ. 
; τοΰ 'Ομίλου Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος 
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